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S T A T E OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
-~ ·-· · · ·· 
Dare H /-/ f;f() 
Name ~ ~ c~4~ . ........... . 
Street Add ress .. 
Gi:'ry-o,.- Town . . 
-~ ---· 
, Maine 
How long ;n United Stotes J ~ '"·~ ········ . How long ;n Maine <f'~F 
Bom;n}kdll1lwr··· c.& .... ... ...... Oatcofbbth '/#~/~-cf/af 
If married, how m any children . ····· -~ --- ···· .. . ................ ...... ... .. O ccupation . .................. ... : 
Name of employer . 
(Present o r last) 
Address of employer ... .... ... .. ... .............. . ..... ........ . . 
EngH,h~ .. . .. .. Spe,k ·~ · .. .. . .. Read 
O ther languages .. & .. ..... ...... ................ .. .... ............... . .
Have you mad e applicatio n fo r citizenship? .. ~ - • 
r ..... W cite .~ ···· ···· ·· · 
H ave you ever h ad military service? ... ...................... ....... ....... .... .............. ..... ............. ............... .... .... .. .... ........ ...... . 
If so, where? ....... . ................... . .... .... .. ..... . 
. .... when ? ............ .. ..... ... .. .... .. .... .. · · ··· ·········· ··· ····· 
s;gnatm e +k·/~-'-~ ~-/ 
w;,nes/4 ... /t(.kfk ..............  
,, 
